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() odnosu kemieara prema organizaoiji znanstveno-istraiivackog rada 
(uz osvrt na 200-godisnjicu rodenja Benjam:ina Thompsona, grafa RUjmforda 
i 100-godisnjicu rodenja Wilhelma Ostwalda). 
Bofo Tefak* 
Za izbor teme ovoga mog referata bilo je vise razloga. I dosad je - unatrag 
nekoliko godina predsjednik ili netko od clanova pri otvaranju godisnje skupstine 
,govorio 0 nekim sirim aspektima iz nacionalnog ili internacionalnog kemijskog zivota, 
pa mi. se cini, da s tom praksom valja nastaviti. A moji tajnicki izvjestaji bili .su 
.pregled Sire i uze problematike naseg drustva. Sada, -ostavljajuCi uzi sek;for if.r:)<1i-
-stvene djelatnosti redovnim izvjestajima nasih funkcionera, mislim, da rµi je duznost 
'Osv>rnuti se u opeoj adresi na neke bitne momente, koji su od osobitog zna~~ia 
jednako za nas kao gradane ove zemlje, a jos mnogo vifo kao pripadnike jedne 
specija1izi.rane znanstvene i tehnicke profesije. 
Cini se, da semi nalazimo u akutnoj fazi trazenja bitnih funkcija i najpogodnijih 
roblika za organizacioni sistem fundamentalnih i primijenjenih istrazivanja, pa su pri 
tome u prvom redu znanstvena i profesionalna drustva pozvana, da na sve moguce 
.nacine suraduju .. 
Sto se pak nas kemicara tice, .ima mnogo toga, sto opcenito i objektivno, a 
.,ls-tovremeno u vezi i s posebnim i subjektivnim okolnostima,. traZi nasu volju, spo-
·sobnost i snagu, da u tom pos1u izgradnje nase organizacije znanstveno-istrazivackog 
xada bez obzira na objektivne i subjektivne zapreke s punim srcem sudjelujeme. 
Znam, da ce se mnogi zapitati.,. zasto je odjednom problematika organizacije 
•manstvenog rada postaJa kod nas tako aktuelna. Pr v o zato, sto ona nikad u nasoj 
pros~osti nije bila na jednom sirem planu ni postavljena. Drug o, jer · je opce-
n:Uo znanstveno i primijenjeno istra:Zivanje doslo u takav istadij, da i oni naj-
I).apredn:ij,i, najbogatiji, naj.iskusniji i najbolje organizirani pre.ispituju svoje putove 
,J. oblirke na tom podrucju. 
Moguce ce biti potrebno posebno podsjetiti na te opce momente, koji su stvo-
·riii tako izuzetno stanje na podrucju fundamentalne i primijenjene znanosti. 
Najprije fenomenalan poil'ast broja istrazivaca, a prema tome i broja is.trazi-
vackih radova. Chemical Abstracts, da ostanemo samo na podrucju kemije, poveeava 
se iz godine u godiruu u takvom opsegu, da vec i godisnji indeksi svarke godine 
1>ostaju1 za jednu trecinu veci. A kakvi su to .indeksi, koji registriraju materiju od 
·preko 67.000 novih radova, a preko 30.000 novih spojeva godisnje, - go.vore ovi 
;podaci: 45.000 indeksnih kartica 8alje se svakog tjedna u tiskaru kroz 3 mjeseca, 
i za to vrijeme 6 linotipista stalno rade na poslu, koji je ekvivalentan za 9.700 
·strana obienog udZbenika. 
Uz skoro nepregledan broj radova predstavlja novu situaciju tendencija i sve 
vece specijalizacije. Ima mnogo razloga, kad se k8Ze, da primjedba o· tome, »da 
znanstveni radnirk zna sve vise i viSe o .sve manjem i manjem«, moze dati, kako 
lrnze Sidgwick: »veliko zadovoljstvo onima, koji ne znaju praktieno nista o apso-
-iutno svacem<<- Ta opasnost se dalje povecava cinjenicom nadsrpecijalizacije, preok:u-
·pacije takvim detaljima odijeljenih disciplina,. da student zaista ne mofo »vidjeti 
.-Sumu od drveta«. Situacija se jos dalje pogor8ava i time, sto taj specijalist u vijelm 
-specijalizacije skoro nikako ne mofo da ostane pri s·vom poslu, vec ga admini-
"Strativni, drustveni, tehnicki, a ponajcesce sasvim heteTogeni radovi sko;ro potpuno 
-0dvajaju od zadataka, za koje je jedino on pozvan. To je ta negativna strana 
* Re!erat odrfan na godi8njoj sk11Jpstin! Hrvatskog kemrujskog drustva dne 25, ofaj;ka 1953. · 
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specijaListicike medalje sasvim opcenito; o nasim prilikama ne cu ni govoritL 
I o pozitivnoj strani specijalizacije mo.ra se ipak nesto reci. Specijalizacija znacr 
·produbljivanje, a ako se na jednom istrazivackom sektoru ide zaista duboko, onda 
se ulazi u fundamentalna podrucja, gdje se nalaze jedinstveni korijeni za citave-
spletove na povrsini odjelitih i naoko potpuno razlicitih ne samo problema, vec 
i najrazliCitijih znanstvenih podrucja, koja se nazivaju posebnim znanostima, na . 
primjer kemija, fizika, biologija i t. d. Samo za odabiranje takvih plodonosnih..-
dubokih istrazivanja traZi se konceintracija, tradicija i dugorocni rad, koji se-
svagdje, u svim zemljama, suviSe rijetko nalazi, jer je zavisan ne samo od organ.i-
zacije .i vanjskih prilika, vec u prvom redu od kreativnih sposobnosti ·pojedinaca,. 
koji posjeduju inspirac.iju, sud, energiju i kapacitet isto tako za postavljanje· 
problema kao i za njihovo originalno· rje8avanje. 
Velik dio znanstve:no-organizacione problematike, medutim, nije samo rezultat-
suvremene ·situacije, mnogo toga je karakteristicno za znanost uopce, a esk:peri-
me:nta1ne inanstve:ne discipline napose. 
Da ne idemo (predale>ko, koristit cemo za ilustraciju nekih aktuelnih momenata:. 
dvije obljetnice znacajniih protagonista fizike i kemije: 200- godiSnjicu rodenja 
Benjamina Thompsona, grofa Rumforda, koji je roden 26. marta .1753. u Woburniu· 
kraj Bostona, u tada Sjeverno-americkoj koloniji Engleske, te l()O.,.godifojicu rodenja·. 
Wilhelma Ostwalda, koji je roden 2. septembra 1&53. u Rigi. 
Zivot i rad jednog i drugog daju nam neke perspektive, u kojima se uloga· 
i oblici znanosti ba8 zbog historijsikog razmaka vrlo reljefno odrazuju. 
Najprije da se zaddimo za easak na Benjaminu Thompsonu, kojemu zahva-
ljujemo temeljnu ikoncepcij.u o karakteru toipline. Taj Amer.ikanac u Evropi nekako-· 
kao da simbolizira duh toga novog kontinenta, koji nas stari, pospani svijet tesko-
moze i danas ;probaviti, ma da dolazi uz dolarsku pomoe i citav niz za oddavanje 
Zivota potrebnih nam rekvizita. 
Interesantna je aktivnost toga politickog agenta, koji se u Americi bori protiv · 
revolucionamog slobodarstva, a u Evropi rjesava fundamen:ta1na pitanja znanosti 
buseci toipove, stvarajuci »Drustvo za .poboljsanje zivotnih uvjeta i komfora 
siromafoih«, rjeilavajuCi pitanja prosjaka,. uvodeei konstrwktivne zadatke i radove · 
za vojnicke besposlicare i osnivajuci prvu radn.u akademiju, zbirku, laboratorije-
i nastavnu fostituciju, i to sve zajedno u obliku jedinstvene ustanove za fundamen-
talna i primijenjena istrazivanja: Royal Institution u Londonu. 
Taj eovjek je pri osnivanju te ustanove godine 1800. pisao o: » .. .. polaganosti,, 
indiferentnosti i zavisti, koje susrecemo na putu po.boljsica«, pa o »utjecaju navika,. 
neznanja, predrasuda, s.umnjicavosti, o otporu prema rpromjen.i, sufavanju i suvise-
velikoj podjeli na mnoga sitna zanimanja, preziranju poboljsic.e, lakomosti za .bo-· 
gatstvom:, duhu monopolnosti i tajnih intriga izmedu 1Proizvodaca« i dr. On je· 
pokazao i ulogu, koju ima znanstveni radnik u modernom drustvu : »Izmedu . 
radnika i trgovaca dolazi klasa ljudi, koji imaju izw:siti velike i bitne zadatke.. 
Ti ljudi su filozofi, koji su se posvetili radu na promatranju, uporedivanju, anali-
ziranju, izumljivainju. Izum.i su sasvim osobito podrucje eovjeka zn.anosti; njegova · 
ustrajnost u traZenju istine je nepopustljiva; otkrice je njegova zetva; iskoristivost : 
njegova nagrada.« Taj eovjek je prvi u zatvoreno i konzervativno englesko drustvo" 
unio .prakticno-znanstvene ideje, koje, na pr., s obzirom na ekonomiju kucnih lozista . 
i sada nakon 150 godina jedva nalaze svoju odgo·varajucu istraZivacku obradu. 
Tu jasno . Vidimo, gdje SU otpori i kakvo znacenje moze imati istraZivanje . . 
Tu je i razlog, zasto· tek u toku posljednjih 150 godina nalazimo na zivlju vezu 
izmedu tehniike i znanosti, sto se na ;pr. odrafava u ovim podacima: dok smo · 
u 1880. godini trosili za 1 kW 15 kg ugljena, 1900. oko 3,5 kg, to 1950. suvremeni 
pogoo treba . samo oko 1 kg, sto je vec oko 300/o iskoriStenja . 
. ·CAko je,_ kaiko smo vidjeli, jedna, i 'to jos lojalna rojalistioka znanstVena glava, . 
. prij~ 150 ' godiriii. mogla znaciti citav niz manjih i veeih irevolucija u nemirno vrijeme· 
poslije° FriJ:.P,cU:Ske revplucjje, koliko se dobra moze oeekivati od znanosti danas, 
kad je oria u obradi od kojih 500.000 istr3Zivaca. Doduse,. taj broj, kao i cinjenica, . 
d~ :µin9gi od tih ljudi ne nqse karakteristike filozofa, koje spominje grof Rumford,.. 
cihl' sitUacij.ii mnogo tefom; jer uz one opce 1judske kvalitete, na koje on udara'. 
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kao na zapreke pobo·ljsicama, dolazi kompleksna organizatorna, metodiOka i teh-
ni.C:ka problematika, koja se ne moze rjefavati n.i s pojedinim institucijama ni jednostavnim formulama, vee samo s organickim razvojem onih elemenata, koj.i su 
se kroz hilj ade godina ljudske povijesti, da tako kazem, prirodnim putem. selekcionirali. 
U trazenju tih selekcioniranih primjeraka i organa znanosti bit ce nam vje-
rojatno od koristi da pogledamo na djelatnost poznatog fiziko-kemicara,. Wilhelma . O.stwalda, koji se je rodio 100 godina poslije Benjamin.a Thompsona. 
Ne eu ovdje govoriti o pionirskom radu Ostwalda iz podrucja fizicke kemije,. a ni o organizaciji i razvoju jedne nove znanstvene discipline, koja svijesno po--
vezuje matematiku i fiziku s jedne strane, a geologiju i biologiju s druge strane s kernijom, pa tako postaje preteca konkretnog nastojanja za sintezom ne samo· specijalisticki obradenih podrucja, vec i svih eksperimentalnih znanosti zajedno. 
To je vec dobro poz.nato. Medutim ono, na cemu cu se malo zadrfati, bit ce rad· 
W. Ostwalda kao jednog od prvih integratora i organizatora suvremene znanosti, dakle one Zl!lanosti, koja je vec davno .izasla iz ono.g opsega, da moze njome vladatr bilo jedan eovjek ili ne ZIIlam kako jaka grUJpa odredenh pojedinaca. To u isto· Vrijeme znaci i one znanosti, koja je postala bitni dio zivcanog Sistema za zile, krv, tkivo i kosti suvremeno·g ljudskog drustva kao cjeline. 
Wilhelm Ostwald drugi je ».prakticni idealist«, koji ima bas ove godine obljet- · nicu rodenja, a koji kao da je pola stoljeea .prerano razvio djelatnosti na polju-
organizacije Z1J1anstveno-istrazivackog rada. Cini se da je Prvi svjetski rat nesto pridonio neuspjehu njegova djela, ali najviSe zapreka sigurno je bilo jednake pri-
rode, kao sto su bile one, na koje udara grof Rumford. 
U skladu s nacelima, koja moze ispovijedati »praktiean idealist«, Ostwald je· svoju Nobelovu nagradru. koju je dobio 190'9. godine, upotrebio za osnivanje prve internacionaline organizacije za du$evni rad, »Die Brucke«. Taj centar trebao je· prestavljati veliku posredovnu stanicu za izmjenu informacija u svim domena:rna,. koje su od osobitog interesa za znanstveno-istrazivacki rad. Tamo su se nalazili popisi organizacija i clanova, koj.i SU se bavili istraZivanjima. Tamo SU bili popisi istrazivackih rado·va; tamo su se imali donositi zakljucci kao n eki stam.dardi za casopise, knjige, slike, plakate, razne pomo6ne tehnike istrazivackog i dusevnog· rada i t.d. Ostwald je nastojao stvoriti mogucnosti polumehanickog rada u vezi 
s nabavljanjem materijala, trazenjem literature, sastavljaniem pregleda, dakle uglavnom raciona.lnih zacetaka svega onoga, sto. se taiko 1snazno razvilo tek za· Drugoga svjetskog rata, a i poslije njega, u obliku golemih raeunskih i statistickih 
strojeva, automatiziranih ultrabrzih sistema za trafonje literature, uredaja za· Citanje na daljinu, strojeva za prevodenje, te raznih eudoviSta ki.bernetike. 
Polazna tocka bila je koncepcija o jedinstvenom .covjecanstvu i medusobna povezanost sveukUJpne ljudske kulture. Glavni posrednici u .promicanju zaiednickih 
ciljeva imala su biti internacionalna znanstvena udruzenja. U tom se smislu zala-gainjem Ostwa1da osniva u Parizu 1911. »Internacionale As sociation der chemischen 
Gesellschaften«, koja se 1919. g. pretvara u internacionalnu ikonfederaciju nacio-nalnih federacija kemijskih drustava, pod imenom »Internacionalne unije za cistu 
i primijenjenu kemiju«. 
Godine 1912. Ostwald iznosi ideje o stvaranju internacionalnog instituta za ke-miju u publiikadji »Denikschrift uber die Grilndung eines internationalen Institutes· filr Chemie« (Leipzig, 1912) ,. sto SU Francuzi djelomicno ostvariili 192_7. godine 
osnivanjem Maison de la Chimie u Parizu. 
·• Ostwald je bio svijestan, da znanost predstavlja mozak svijeta i da valja kod 
rada tog centralnog cerebralno.g organa postUJpati na isti nacin, kako to radi ziva 
stanica. Mi isto tako moramo imati podjelu funkcija kao i sastavljanje funkcija; 
osobiti dijelovi moraju biti za osobite funkcije; diferenciranje mora biti takvo, da se osigura najrpovoljnije, zajednicko djelovanje. Organizacija predstavlja. pritom. rjefavanje problema o medusobnoj ovisnosti podjele i .skUJpljanja rada. Podjela rada maci prijenos zadatka na osobito vjestog radnika, na posebni, naroeiti alat, 
na odgovarajucu radionicu ili ustanovu. Sastavljanje rada je duznost integratora, sintetieara, koje bi danas Amerikanci nazvali »generalistima«, a koji predstavljaju 
ljude s praktit':n'im smislom, da za vrlo razlicita podrucja fundamentalne teorije· 
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:Znano.st, osobito fundamentalna, razv1Ja se kao jedinstveni sistem spontanom su-
radnjom nebroje!liih pojedinaca, koji .su kroz decenije, vjekove, a i tisucljeea poste-
·peno razvili oblike za stvaranje, prijenos i uzdrfavanje bitnih saznanja ljudskog 
roda kao- cjeline. Od Kineza, Indijaca, Haldejaca, Egipcana, Grka, Rimlj ana, 
.Arapa, pa do germanskih i slavensikih barbara, vuce se razvojna nit preko mracnih 
-dana Srednjega vijeka, koji je ipak stvorio opcu osnovicu za ikoncepcije univerzal-
nosti i internacionalizma, sve preko Rogera Bacona, alkemiste i matematieara 13. 
stoljeea, pa Francisa Bacona, skolasticara 16. i 17. vijeka, do stvaranja golemog, vec 
i za najbolju organizaciju nepreglednog i suviSe fino satkanog spleta moderne 
znanosti. 
Dok je jos napredak u proslom stoljeeu bio rezultat empirije i kombinacije 
·odvaznosti i smisla za novu primjenu i sintezu prakticnih elemenata, koji su vrlo 
rijetko bili predmet sistematskog, znanstvenog rada, novo infonjerstvo, nova poljo-
·privreda, novo zdravstvo, osobito od dana Drugoga svjetskog rata, upravo zivi samo 
kao rezulta:t istrazivackog rada. · 
Uz tu ·groznieavu primjenu fundamentalnih otkriea tece manje ili vise pomu-
·cena stvaralacka rijeka sve novijih i novijih, sve dalekosemijih, sve dubljih, sve 
detaljnijih, a prema tome i sve mnogobrojnijih znanstvenih rezultata. 
·situacija je danas vec takva, da i one najmocnije, najbogatlje organizacije 
istrazivaokog rada, premda rade na specijalizirariim sektorima, ne mogu same na 
·zadovoljavajuci nacin apsorbirati, sto vise ni registrirati rii evidentfrati sve ono, sto 
ih od svega, sto se stvara, interesira. ·· · 
Tu se sad postavlja pitanje, kako da se mi, ma:li narodi, ukljuCimo . u taj veliki 
·sistem stvaralaca i potrosaea znanosti. 
Klju~ne i najvafoije tocke su ·svakako prii tome _ po j e din c i~ - s t v. a r a o c i. 
·Oni predstavljaju bitne jedinice znanosti, jer istrazivanje je u prvom redu produkt 
individua. Isfrazivacki rezultati su velikim dijelom predmet imaginacije i intuicije, 
·1 nika:kva administracija ni organizacija ne moze ih stvoriti. 
Medutim · sredina je pa prema tome i organizacija i administracija te sve ono, 
·sto fovjeka okrufoje, od 'presudnog utjec'aja, da li ce fovjek od talenta, sposobnosti 
:-1 naklcmosti naci uvjete za indiv.idualni razvoj do stupnja, ikoji je vee odavno izafao 
"iz -okvira · diletanta · ili autodidakta, a u pogledu rada, da li ce taj,. pretpostavljeno 
·.:Pravililo skolova:n eovjek, imati potrebne rekvizite pocevsi od radnog prostor~. lite-
rature aparafure :i radnog pribora, odgovarajuce suradne oko~ine,_ le · k~kvog _takvog 
. razumfjevanja:, da radi ono, sto sam smatra, da mu je najprece raditi· Tu je to pitanje 
:.:s'I o ·b o' d' e od . bitnog efekta. Covjek, koji je svojevoljrio vezao svoj zivot uz svijet 
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'lakata, ne rrioze imati jos drugih gospodara, ako se zeli ostvariti maksimalni .njegov 
kapacitet. 
'__ , Zato' planiranje z,nanosti ima biti ponajprij~, a moguee i . iskljucivo,· pr~­
~tavljenQ s plan o m po m o c i za one administrativne i ·organizaeione oblike, koje 
-svaka zn:anstvena o-rganizacija ukljucuje. 
--:•. U prvom se redu tu radi o pravilnom izboru, stipendiranju, te sto potpunijem 
·struonom i znanstvenom izobrafavanju mladih ljudi. -
- Dalje, mi moramo nac~ formulu za sanaciju nasih rprilika u znanosti omogu-
-Cavajuci znanstvenu afirmaciju preko temeljnog zivotnog sistema za cjelokupnu 
:znanost, a taj sistem predstavljaju publikacije. 
L ju di i pub Ii k a c i j e predstavljaju u znanosti temeljnu jedinicu. _ 
Sve cistalo se .manifestira, mozemo reci, kristalno jasno, u pojavi, radu i zivotu 
tog temeljnog kompleksa. Meni se cini, da su bas zato u znanosti od velikog zna-
-Cenja z nan s t v en a -d r us tv a. Ona su bitni i neposredni nosioci onih funkcija 
1 _ organizacijsikih oblika, kroz koje se formira nastup zrianstvenog pojedinca bilo 
·neposredno Hi preko publik;acije. - Tu je- sigurno nase teziSte u osiguranju nepo-
-Srednog kontakta izmedu pojedinaca jednako lokalnih, republickih, saveznih, regio-
nalnih j internacionalnih -okvira -s jedne -strane, a s druge strane posredstvom znan-
stvenih ,publikacija, tih sjajnih oblika kolektivnih rpisama uzih i sirih zajednica, 
1wj'e one upravljaju citavom fovjeeanstvu i to ne samo onom, koje pripada u nase 
_suyremgnike, vec i onom . buducih generacija. 
Iako je to,. sasvim nesumnjivo,' temelj naseg postojanja kao· drustva, mofomo 
'biti svijesni i onih poteskoea, na' koje nailazi pojedinac ili uzi znanstveni kolektiv, 
-:a koje smo bar letimicno i nasumce spomenuli malo prije. 
Mi imamo u tom pogledu nekih · obaveza prema cjelokupnoj nafoj javnosti. 
-Cini . mi se, da su kemicari dobri.m dijelom krivf za raspravu o organizaciji znan-
stveno-istrazivaOlmg rada kod nas. Tu je nas uvazeni poeasni clan i pokrovitelj 
naseg prvog Jkongresa, prof. Lavoslav Ruzicka, jedan od protagonista. Tu SU kemi-
-cari. vj erojatno vec zato, sto su kao istrazivaci kod nas i svagdje u svijetu naj-
brojniji, i najviSe zainteresirani. Kemieari su kod toga u strateskom polofaju izmedu 
·fUJndamentalnih znanosti matematike i fizike, te geologije i biologije, a isto su tako 
1 najvise povezani sa svima podrucjima primijenjenih znanosti: industrijske kemije, 
inzenjerstva, poljoprivrede, zdravstva i obrane; te skoro svega, sto nas u obliku 
zivotnih, isto tako prirodnih kao i umjetnih prilika okrufoje. 
Zato, sto su kemieari kao struka prvi svijesno zakoracili putem stvaranj a 
jednog jedinstvenog sistema znakova,. kao sto su kemjjski simboli i formule; za to, 
sto SU kemicari medu prvima stvorili cisto znanstvene casopise; zato, sto SU kemicari 
_ prvi stvorili velike sisteme referatnih zurnala, stvo-rili prvi medunarodni kongres, 
pa prvo, zaista medunarodno udruzenje kemicara, i t. d., i t. d. , - sve nas to oba-
vezuje, da se detaljnije pozabavimo i konkretnom problematikom organizacionih 
<>blika znanosti u nafoj zemlji. - -
Znam, da je tesko kod ove materije odmah konkretno ulaziti u raspravu po-
godnosti ovog iii onog oblika, a da se ne izgubi pravilan odnos prema cjelini. Zbog 
toga mi se cini potrebnim, da potrazimo nacina, kako eemo moci 0 tim stvarima 
-raspravljati tako, da se ne izgubimo u nepreglednom mnostvu eiemenaia, gdje· se 
mijefaju nacela, opce smjernice, konkretni planovi i pojedine formacije. 
u tom pravcu pokuSat CU nesto pridonijeti izlaganjem jednog pregleda, koji bi 
mogao posluziti za opcu orijentaciju s obzirom na ta pitanja. 
- Prife svega treba biti nacisto s time, sto je _znanost i kakva je njezina .relacij_a 
prema bitnim manifestacijama suvremenog ljudskog drustva. Ne upustajuci se 'u 
definicije znanosti svi ce se vjerojatno sloziti s time, da nema suvremenih oblika 
ni prehrane, ni zdravstva, ni poljoprivrede, ni inZenjerstva, kao ni svih sastavljenih 
<>blika privrede, prometa, administracije ili obrane, bez znanosti. Znanost -je esencija 
svih tih zivotnih podrucja, i ta znanost je predstavljena vecim brojem tipienih 
funkcija, metoda i tehnika, pa narocitih faktora, personalnih, materijalnih i _ orga-
nizacijskih. To sve valja poznavati, ako se foli na podrucju znanosti bilo operirati 
ili kooperirati. Zato su metoda, koju nazivaju znanstvenom, pa ljudi, koji su i-zo-
brazeni za znanstveni rad, te biblioteke i laboratoriji, ukljuceni u znanstveni sistem 
u obliku funk c ion a 1 n i h e 1 em en at a. Te funkcionalne elemente valja naj-
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prije neposredno poznavati, zeli Ii se znanost razvijati bilo u organizato:mom ili u 
opcem, kreativnom smislu. 
Zele Ii se pri tome pro:naci najpovoljniji putovi i iskoristiti sve raspolozive 
mogucnosti, valja stvoriti p Ian, koji pretpostavlja isto tako analizu kao i sintezrn 
specijalno nase znanstvene situacije. Takav plan ima u zajednickom okviru pred-
vidjeti ciljeve :nase znanstvene po Ii t i k e, osigurati provodje:nje dalekoseme znan-
stvene st r ate g i j e a iskodstivsi sve moguee prednosti najpravilnije z nan -
s t v en e t a k t i k e. Za samu pak realizaciju prema :pla:nu, a stovise i za izradu 
i obradu plana, moramo stvoriti odgovarajuce form a c i j e, :inistitucije i komplekse 
institucija, gdje ce ljudi, radni mehanizmi i materijalni elementi biti u takvom 
odnosu i prema fundamentalnim podrucjima zna.nosti i prema operativi odgoja,. 
poljoprivrede, zdravstva, inzenjerstva i obrane, kao i prema svima sastavljenim 
zivotnim zahtjevima, da ce se u svaikom slueaju moci racunati na najrpovoljniji 
efekat. 
Evo toliko o tom opeem sustavu za znanstvenu orga:nizaciju vaZnih podrucja .. 
Ne Zinam, hoee li time biti nesto pomozeno. Ali, funkcija,. plan i formacija nekako· 
se moraju razlikovati usprkos tome ili bas zato, sto je mnogo toga u praksi 
izmije5ano. 
lsto bi tako valjalo razlikovati poUtiku, strategiju i taktiku pri ostvarivanju 
naseg plana, koji ima za cilj: do maksimuma unaprijediti nafo znanost kao i naci 
najsiru primjenu znanosti u nasem zivotu. 
Dok je podjela na funkcije u znanosti :nesto, sto je tiipicno i opce, plan vee· 
mora nositi na sebi 2lnacajrke, koje su specificne i nase bas zato, sto mi iz nase kon-
kretne situacije zelimo da se ukljucimo u ono, stO je opceljudsko. 
S obzirom na plan naseg drustva politika naseg kolektiva mora biti takva, 
da najkracim, najbdim i najracionalnijim · putovima dodemo do svega onoga, sto 
suvremena znanost u svojim najboljim oblicima ukljucuje. To znaci, da moramo· 
biti .svijesni, da je za nas nemoguce mnogo toga ostvariti u nacionalnom okviru, 
vec da moramo svijesno teziti k internaciona1nim oblicima. Tu teznju moramo po-· 
kazati u nastojanju da se · stvori internacionalni kemijski zurnal, kemijski referatni 
zurnal, te da se formira sistem internacionalnih konferencija, disrkusija i kongresa, 
pl"ocistivsi pri tome pitanje nomenklature i terminologije, pa drugog svjetskog iU 
internacionalnog jezika, financiranja internacionalnih usta:nova, koriscenja znan-
stvenih armatura drugih nacija i t. d. 
Sto se tiee strategije moramo teziti, da uzi odnosi u zemlji medu pojedinim 
kemijskim drustvima, a isto tako i prema znanstvenim u.stanovama, kao i prema 
drugim tijelima budu takvi, da ce se bas problematika znanosti, i to one opce, 
internacionalne, .ad koje mi mozemo mnogo vise primiti nego davati, rje5avati u 
smislu maksimalne moguce zajednice, a pomazuci pri tome koncentraciju, koordi-
naciju i koOi[leracjiu u svim okvirima i u svim smjerovima bilo znanstvene proble-
matike, bilo emisionog i apsorpcionog sektora literature, te svega drugog sto ulazi u 
sferu istrazivanja. 
A s obzirom na taktiku morali bismo nastojati, da se elasticnim vezama po-
vezu svi oni elementi, koji su za kemiju i znanost odlucni, a odnose se na reguliranje 
zivotnih, strucnih i znanstvenih pitanja nasih clanova, ali tako, d a se osigur:\ dru-
stvima, koja se nazivaju samo kemijskima, da ostanu koncentracione tocke za 
razvoj znanosti kod nas isticuci stalno ona dva prije spomenuta elementa: razvoJ 
i poticanje na znanstveni rad pojedinca-stvaraoca, te osigiiranje pravilnog i punog-
funkcioniranja znanstvenih, konkretno kemijskih piiblikacija. 
Medu funik!cijama, planovima i formacijama znanosti kod nas to· bi moralo 
da se na uvjerljiv nacin svagdje odrazi. 
